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11/29 作家身影(13) : 孤島上的閃光‧張愛玲
11/30 金鎖記  
12/01 紅玫瑰與白玫瑰
12/02 怨女   























Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Opening: 11:00 AM, November 30, 2010
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第一場｜T婆工廠 Lesbian factory｜陳素香 
          │Taiwan│2010│Color│56min






          │Taiwan│2009│Color│57min
▲12/8(三)
第一場｜帶水雲 Nimbus｜黃信堯│Taiwan│2009│Color│36min
　　　｜是你嗎 Language of body｜陳婉真
 │Taiwan│2010│Color│34min
第二場｜我愛高跟鞋 My Fancy high heels｜賀照緹 









時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99.12.01 (三)
19:00~21:00
教育館R310室 通識教育中心 楊敏昇 法醫新竹地檢署 CSI大解密--屍體會說話
99.12.09 (四)
14:10~16:00
生科二館107室
LS Building II
醫學科學系
Host: 張壯榮教授
賴其萬 醫師
和信治癌中心 醫學人文教育對行醫生涯的意義
